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Teoretska fal.a.ganj.a ;pQpr216ena rSIU primje11ima, koji SU dlOlbro ,j,z.a1bmni I k oji 
c:me ;pr:iJmz nep0rsredI11im i ziviim . . Navedeni su b.rojn1 cita~i oriigin<lJIIllih iizvora, kojirna . 
se .aiutor Sl'UJZUO. Tu bi se mo.Zida mogfo rprirgovaniJti, da je u p.rvom redu ruzeta u obzir 
englesik:a 1!1ilt eratium {koj.a je uosfalom veoma iho,gata na torm rpodrncju), ooko da cita:ac-
po m~slj.enjru •recenz.e\I1Jta ne6e drnbdJti! SIEUSVim •reafal!U' sili:ikiU 0 udjeiJru rO~Uulirh wstrar21ivaea. 
na podrucju op6e i teonitske 011g.ansik:e kemije. N.amci·to ob]Jjezje daju p11~kaizru W. A. 
Wate11S-a iziv:rsni historij:siki uvodi u po}edina poglavlja (odnosno sk!UJpine poglll!vl ja,), . 
u rkojiima se i1~l.azu stamij.e teorije, i•z koj1i:h su se postepeno r.azvi:la savremena na.z,j-
ranjra:. 'I1arkav ·na1cin pr[ka•ziv.a1nja daje 'knj:izi karakter udzberuilka, pa ce u tom svojs tvu. 
ona bez 1SUI11J1j•e od~gra'ti v.a:Znu uLo.gu. Tehni1Cika orpr-em.a kn}~gc je na potrerbnoj vi·sinii~ 
Knj~ga se moze ;preporu1c1i1ti ne s.amo :studcnitima, koj.i se zele posvefrti teme-
ljitijem ·1stud'iju 01rganske ikerni jc, ne:go ,j sv.rsenim kerni,forDrna koj1~ se ze!e 'lllpoznati.. 
sa s•avrernenim teorija1ina oiigansike 'kemije. 
VIJESTI 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUsTVO 
Kolokviji Hrvatsk og kem ijskog drustva 
U godini 1951. odrZa.ni su slijedeci kolokviji: 
LXX. Kolokvij odrfan 17. sijecnj a : 
D. Keg I e v i c, Sinteza homol.eucinn. 
LXXL Kolokvij odrfan 14. veljace: 
V. HAR'\ 
A. J ea n, Proizvodnja umjetn ih dragulja (sa demonstracijama i pokusima). 
LXXIL Kolokvij odrfan 28. veljace: 
B . 'I' e z a k, Ispi\.i:van •ja m etor1irke .\a,Jo,znith •s•irs t<iilla rpomocu p<J ptizacnye . 
LXXIII. Kolokvij odrfan 14. ozujka: 
D. Gr den i c., Kristalna i molekula rna st ruktura zivinog dielilen-ok·sida. (Potpun<>. 
odredivanje struklure rentgenogra!skim m etodama). 
LXXIV. Kolokvij odrfan 9. svibnja: 
K. Ba I e ,no v i c, Oksidacij a J , 3, 4, G-tet rnketona sa Seo,. 
LXXV. Kolokvij odrfan 23. svibnja: 
l. V. H ah ·n, 0 sulfoniranju 4-nilrodifenilete ra . 
2. K. s est an j, Redukcije organskih spojeva pomoeu litijevog'-a luminij evog hidrida . 
(referat). 
LXXVL Ko lokvi j odrfan 6. lipnja: 
I. Jamb re s i 6, Dobivanje supstituirnnih a-aminoa.Jdehida iz a-amino kiselina . 
LXXVIL Kolokvij odrfan 20. lipnja : 
J. K rat oh v i I, Utjecaj etanola u vodenoj otopini na koagu lac iju si·eb 1·0 h alogenida 
LXXVIII. Kolokvij odrfan 21. stwdenog: 
S. Ail per g er, Kinetika raspada kalijeva feroc ij anida u ultravioletnom svjetlu. 
LXXIX. Kolokvij odrfan 5. prosinca: 
L Fi 1 i po v i 6, Polarografske struja.napetost krivulje s kapajucom nmalgamskom: 
elektrodom. 
LXXX. Kolokvij odrfan 19. prosinca: 
B. 'I' e z a k, XII Internacionalni kongres za kemiju i XVI kon!eren cija meclunarodne 
unije za ctstu i primjenj en u kemiju (re!erat). 
SEKCIJA KEMICARA DRUSTVA !NZENJERA I TEHNICARA NR HRVATSKE 
Kolokvijl sekciJe kemicar a Drustva inii,enjera i tehnicara Hrvatske 
U godini 1951. odrfani su slijedeci kolokviji: 
XLIII. Ko.lokvij oclrfan dne 5. sijecnja : 
De I i mi r s u I c. Kemizam , tehnologija primjena pektina 
XLIV. Kolokvij odrfan dne 24. sijecnja: 
M a r j an Ke 11 er, O isplaci , fluidu za dubinsko busenje po rotary sistemu. 
XLV. Kolokvij odrfan dne 7. veljace: . 
P er Gus ta v son, Tehnoloilka-ekonomska analiza u industriji. 
XLVL Kolok v ij odrfan cine 7. oznjka: 
Pavao Mi Id n er i Vi I\ k o M 1 ad in a, Utisci s puta po Italiji. 
XLVIL Kolodvij odrfan dne 21. ozujka: · 
T eo d o r V r b as k i, O proizvodnji anhidrida oc tene kiseline. 
XLVIII. Kolokvij odrian dne 16. svibnja: 
Mi ha j I o Mautner, Kemijska aparatura i mjerni instrumenti na izlozb i 
»ACHEMA«. 
XLIX. Kolodvij odrfan dne 30. svibnja: 
Pav ao Mi Id n er, Odnos kemijske koms·titucije na djelovanje plastifika to ra. 
L. Kolodv ij oddan dne 27. lipnja: 
.Mak ·S PI o t n i k o v, Foto i kino izlozba Koln 1051. 
LI. Kolodv ij odl'fan dne 28. studenog: 
Riha r d P od ho r sky, Kemijsko-tehnolos k a nastava u S.A.D. (I. dio) 
LIT. Kolokvij oddian dne 12. prosinca: 
E r n c s t Raj n er, Organizacija nauCno-i straZivuCkog l'ada. u industriji. 
Predavanja Sekcije kemieara Drustva inzenJera i tehnicara Hrvatske u 1951 g . 
U godi ni 1%1. ocl:rfani s u slij edeci kolokviji: 
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Dr. Ing. Ha bi 1. Rudo If He i is s, Direktor instituta za prehrambenu tehnolog iju, Miinchen 
Predavanje odriano dnc 2. studenog: Sada8nje stanje istraz ivacke djelatnos\i iz 
poclrucja konzerviranja prehrambenih namirnica. 
P redavanj e odriano cine 3. studenog: Tend encij e istrazivanj a i razvoja u prehra.m-
benoj industriji Njemack e i drugih zemalja.. 
Dr. ·w e r n e 1· In g o I cl, Naucni sa.radnik tv rtke »Pol y metron «, Ziirich. 
P reclavan jc odrzano dne 21. studenog: Mjeren,i e pH vrijedn osti u teoriii i praksi 
XII. INTERNACIONALNI KONGRES ZA CISTU I PRil\UJENJENU KEMIJU. - xvr. ' KONFEREN-
CIJA INTERNACIONALNE UNIJE I PROSLAVA 75-GODisNJWE AMERI(:KOG KEMIJSKOG 
DRUsTVA U NEW YORKU I WASHINGTONU OD 3. DO 15. RUJNA 1951. 
Ame ricko k emijsk.o drustvo pripremilo je uz proslavu svog diamantnog jubilej a najveci 
kemij s]j:i k ongres. Na formalnim i neformalnim sastan cima punih 11 clan a sastalo .se oko 16.000 
znanstvenih i strucnih radnika iz svih dijelova globusa radi izmjene ideja i iskustava. 
Na pocetku priredbi , od 3. do 7. rujna, odrfalo je Americko kemijsko drus tvo ,svoj 120. ple-
narni sastanak slaveci 75-godi snjicu svog .a-snivanja .. Internacionalna unija za cistu i primijenjenu 
kcmij u ocl rfa la je prvu polovicu XVI. konferencije 8. i 9. rujna. Za tim je bilo ce tverodnevno 
zasijedanje Intern acionalnog kongresa od JO. do 13. rujna, clok se na kraju sastala Inte rnacionalna 
unij a u Washingtonu 14. i 15. rujna , gcljc je istovremeno bila proslava 50-g·odisnjice ustanove 
U. S. Natio,nal Bureau of Standar-ds. 
Pripreme su bile u toku vec- mjesecima ranije. 16 sekcij a kongresa obuhvatile su sva podrucja 
moderne k emij e. Naslove i sadr7.aj poj edinih sekc ij a uz imena predsj edatelja navodimo prema. aJfa -
betskom redu njihovih englesk ih naslova . 
(1) OneciS'cen je zraka i vode, H . F. Jo h n s t o n e. 
(2) Analiticka kemi ja , B. L. C I ark e. 
UkljuCivsi k emijske, ,kromatografske, instrumentalne ra dioaktivne me tode. 
(3) Bioloska kemija , H. F. Cl a rk e . 
Ukljucivsi fermentaciju , k ofo i rmikrobiologiju. 
(4) E lastomeri i plastomeri , R. P. D insmore. 
Ukljucivsi p r iro clna i umjetna vla kna, ·smole, gumu, tek stil, susiva ulja, boje, prev lake. staklo 
i keramiku. 
(5) Ma.sti, ma.sna u l ja, sapuni i drug.a. sreclstva za c iscenj e, F . D. Sn e 11. 
(6) Hrana i prehrana, C. G. Kin g. 
Ukl jucivs i ag rikultu rnu k emiju, gnojiva, se6er , te uJ,ogu elemenata u tragovima. 
(7) Gori va . plin i ·k emija n af te, G. Ca Ii n g a er t. 
Uk lj ucivsi si ntetsku .naftu iz u glj ena i plina , ulj e iz uljnih s k·r ilj avaca, r a zne dodaitke , antioks i-
dante, a.s faH , mazi va, u g lj en , te moto rna, mlnzna i' raketna goriva. 
(8) Inclustri.iska i inzenjerska k emija , J. C. EI gin. 
Uklju civs i kemijsko trziste, eksplozi ve . indust rij s ke k ernikolij e, rnetalurg ij u , sanitarnu tehniku , 
kanalizaci ju i vodu . 
(9) Ma kromolekule , H . M a r k. 
Ukljucivsi .s trukturu , teoriju poli merizac ije i silikonske polime re. 
(10) Meclicinska k emija, R. D. Co g hi I I. 
Ukljucivsi a n t ibiotike, antimalarike i steroi de. 
(ll) Nuklearna kemi.ia, G, T. Se a b or g. 
Ukljucivsi r adioaktivne izotope i nj ih o vu primj enu. 
(12) Orga nska kemija, A. 0. Cop e. 
Uk ljucivsi boje, e terna (h lapiva) u lj a , medu proclukte, rniri s ne s upst ance, fotografske kemi-
k a lij e , steroide i terpene. 
(13) Pesticidi , H . L. H a 11 e r . 
Ukljucivsi fu ngicide, insekticide, h erb icide i rodenticide , k ao i njihovu primjenu, te ekonomske 
efekte. 
(14) Fizicka i anorganska kemija, J. ·H. H i Ide b r an d. 
Ukl jucivsi koloidnu, elektro-, t e geolosku, foto- i teoretsku kemiju. 
(15) Sastav membrane biljne stanice, H. F. Lewis. 
Ukljucivsi celul.a·zu, !ignin , skrob i njihove produkte, te papir. 
